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Resumo Comunica~ao : Pa inel 
As florcstas proporcionnm uma cobertum vegetal cf"icnz no controlo dn perda de solo e e 
nas .. lrcas norestadas que se observnm menorC$ lax as de crosao. No entanto, a fase de 
inslalayfio dos povoaTllentos tlorestais e as lases inieiais do descnvolvimellto das {Irvorcs 
silo eril icfls, dado que, nonnalmenre, a vegelUl,!HO nestas fase s !linda nao assegura lIma 
eobertul"a su ficientcmcnle e/icaz. Conludo, 0 tipo de tcenic u de preparar;uo do solo 
aplicada na ins talm;fio dos povoamentos pode fer um pape! imp0rLante na minimizHr;iio 
dcstcs riscos. 
Com 0 objectivo de comparar a eficicncia no controlo da erosno, aplicamm-se 6 
tccnictls de prepnruyao do so lo (tra lamentos) na instalar;ao de um povoamento miSlo 
(Pselldofsuga lIIel1siczii e Casfanca sCltil'a), em Lamas de Pocicnce, eoncclhn de Macedo 
de Cavaleiros, a cerca dc 700 III rJe altitude, acompanhan do-se 0 escoamento superlicial 
e a prndu9:'io de sedimento dumntc dois mlOS. 0 dc! inc:.lmcnto experimental ineluiu 3 
blocos. correspondendo a diferentes si tuU(;oes lopogr:Hicas (plnnn ito. encos!a de declive 
moderndo, encosla de decl ive accnluado), ondc Coram dislribllicios a leatoriamcnte as 
tratamen lOs em pnrcclas cOlllllrea dc 375 m2 cad.\. Optou-se pelos seguintes tr.:1talllcntos 
na instaln9i!0 do povoamento: (1) plantayi"io ll COWl. sem mobili zar;ao previa (SrvfPC); (2) 
ripagcm continua seguida de plIssngem com riper eq uipado de aivequilhos (RCA V): (3) 
sem ripagem previa c armayfio do terreno t.:m vnla e eamoro (SRVC); (4) ripagem 
loealizadtl t! armac,:£io do terreno em va la c comoro (RLVC); (5) ripagem eonlinu<I C 
armac,:iio do terrcno em va in e camara (RCVC); (6) ripagelll con llnua scg uida de Juvoura 
profunda continua (RCLC) c ainda <lois Iratmnentos tcstclllunha: (7) testcmunha, lerrcno 
origina l (TS MO); (8) testc1l1unha de erosito, ripagem continuH no sentido do maior 
decl ive (TERO). A (igua de t.:seoamcnto e a ,scJimcnto lransportado. Co ram co lhidos 
apos cada periodo de prceipitlHy,io (cvento) em Illicro-parcclas de cerea de 2.5 m2 de 
arca, com dtlns rcpetic;5es par tratamento e bloco. 
Os resultados apresentados rcferem-se aos primei ros vinte cventos. nUnl to tal de cercn 
de 1800 mm tie precipilayiio nos dois anos. 0 escoamcnto superfic ia l e a produ~i'io de 
sedimclllo nil sit u<lr;.1o original (TSMO) fOnltll em media de 3,4 mill e 11,6 g 111-2, por 
ano, re spectivamente. Nas {nca:; submet idas a prcparar;ilo do terreno C plantadas, as 
valores medios foram supcriorcs 2,5 a 7 vezl.!s. no easo do escoamcnlo, C 5 a 11 ,5 vczcs, 
na produ~iio de scdimt!nto. Como t:spcrado, a perda de so lo ra i sl lperio l" no lratalllcnto 
TERO (equivll[cntc a 2,3 t ha· l ano·'). 0 cl'cito dns Itknieas de pr~para~i'io do ICITCIlO na 
prodw;ao de scdimcnto c no csconmcnto sllperJic ia l nao e llluilO expressivo; no entanto, 
estas vUrliive is Icmiclll a aumental" com a intensidade dOl mobj l i zn~'io. [ ki los iocnis, ao 
nivel da miero-parccla, como 0 declive e n ru gosidade sllpcrlicinl, eOl11ribucm para 
explicar os n.:sultados obtidos. 
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